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自 考 虑 ’，这 些 都 是 自 我 传 播 的 过
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说 7 “ ＜淑人君子 ＞，其□□□ ＜仪






夫五而慎其心之谓□。□ ＜ 独 ＞ 然后
一，一也者，夫五 ＜夫 ＞为□心也，然后















XIE Qing-guo:On Pre-qin Confucian“Shendu”Concept from the Perspective of Intrapersonal Communication
①Joel M． Charon，Symbolic Interactionism:An Introduction，An Inter-
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XIE Qing-guo:On Pre-qin Confucian“Shendu”Concept from the Perspective of Intrapersonal Communication
①王锷认为，《礼记·礼器》的“撰写时间在战国中期，《孟子》成
书以前”。见王锷《〈礼记·礼器〉的成篇年代考》，《古籍整理
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On Pre-qin Confucian“Shendu”Concept from the Perspective
of Intrapersonal Communication
XIE Qing-guo
(School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:“Shendu”is the basic way to gain one’s achievements，which can in turn help others’to obtain their achievement．
The concepts of“Shendu”in Pre － qin's Xunzi，Wuxing，Liji·Liqi ，Daxue and Zhongyong，though differ in“Chengyi(诚
意)”，“Shenxin(慎心)”，“Shende(慎德)”，“Zhonghe(中和)”，have the same core meaning，namely，perseverance，
promoting the spiritual revolution and turning“common I”to“Saint I”． The value of this transformation lies in the harmony
among the self，the mind and the society． In this sense，the view of “Shendu” is essentially Confucian intrapersonal
communication．
Key words:Pre-qin Confucianism;intrapersonal communication;“Shendu”
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2013．
Identity Politics and the Academic Field of the Birmingham School
CHEN Lei
(School of History，Nanjing University，Nanjing 210046，China)
Abstract:After the World WarⅡ，great changes in political and cultural atmosphere have taken place in Britain． The Left Schol-
ars such as Ｒaymond Williams and Stuart Hall shifted their focuses to the problem of mass culture and pursued academic re-
sources for their New Left politics． In order to promote the study of mass culture，Ｒichard Hoggart built the Centre of Contem-
porary Cultural Studies in Birmingham University． The members of the center participated in the New Social Movements such as
students protests and feminism movements deeply，through which their identity politics shaped． All of these made the students
germinated astonishing consciousness of problems and research topics，and through that they developed new academic fields such
as women studies and race studies，which changed the academic direction of the Birmingham School． The development was in-
tertwined with the group feature and political identity of its members of different generations． As the radical culture faded，the
center has gradually become into an institutionalized academic organization．
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